










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































阪 神 国 道 線  東灘区本山町中野 2,603 （100） 9,757 （375） 16,160 （621）
浜 手 幹 線  葺合区小野柄通4 3,883 （100） 11,512 （296） 19,738 （508）
中 央 幹 線  兵庫区西多聞通1 3,287 （100） 11,610 （353） 14,577 （443）
山 手 幹 線  生田区中山手通5 2,631 （100） 11,055 （420） 16,775 （638）




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二・七％と減少傾向にあり、 神戸市の動向と 致していた （警察庁警備部警ら交通課『交通事故統計』一九五四年、警察庁保安局交通企画課『交通事故統計』一九六〇年、警察庁交通局『交通事故統計年報』一九六九年を典拠として算出）
（）神戸市方面教育協議会交通指導専門部・神戸市教育委員会
24指導部青少年課編『神戸市交通安全指導資料』 、 『同第二集』一九六八・六九 （神戸市立中央図書館所蔵） 。なお、神戸市ではすでに一九六二年に『小学校 指導の手引』が作成されたが、筆者未見である。
（）神戸市教育委員会事務局調査課『神戸市教育年報』 一九
25五七～七〇年度版）掲載の「方面教育活動」 （七〇年度は「生活指導活動」 ）の項目を参照。
（）前掲『神戸市交通安全指導資料』九頁、一五頁。
26
（）同右、九～二〇頁。
27
（）前掲『神戸市交通安全指導資料第二集』一 六九年、三
28頁。
（）以下の本文での記述は、同右、五二～五三頁（低学年）
29七八～七九頁（中学年） 、一〇四～ 〇五頁（高学年）参照。
（）山内六郎「神戸市の交通公園」 『新都市』第一七巻第四号、
30一九六三年四月。
（）金子淳「交通戦争の残影― の誕生と普及をめぐっ
31て―」 『静岡大学生涯学習教育研究』第一〇号、二〇〇八年三月。
（）前掲『神戸市交通安全指導資料第二集』一三六頁掲載の
32「神戸市立交通公園における交通訓練実施要項」参照。
（）同右、一三六頁掲載の「交通公園のあらまし」参照。
33
（）
厚生省児童家庭局『児童の交通事故防止に関する世論調査』
34一九六五年、三四～三五頁。
（）内閣総理大臣官房広報室『交通安全施設等に関する世論調
35査』一九六九年、六頁。本調査は、全国の人口一〇万人以上の都市に居住する二〇歳～五九歳までの男女を母集団として、標本抽出方法により実施された。
（）勝田守一・阿部進編『学校教育の疑問に答える―新しい
36教育学習のために―』 （三一書房、一九六五年）における「安全教育」の項による（一二六頁） 。
〔付記〕本稿は、ＪＳＰＳ科研費 課題番号二五七八〇四六九）
による研究成果の一部である。
( 金沢大学人間社会研究域学校教育系・教育史
)
